Statistics of Industrial Production in Toyama-ken in the Pre-war Period (1909-1941) by 柴田 裕
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北研資料工業統計（総額〉
362,032千円329,290千円14 昭
442,865千円384,995千円15 昭
516,961千円511, 741千円16 昭
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北研資料工業統計
11, 334千円13,917千円14 昭料i.食
12,379千円17,431千円15 昭
13,443千円20,388千円16 昭
117,817千円113, 151千円14 昭織2.紡
105,614千円100,042千円15 昭
97,834千円108,937千円16 昭
7,183千円7, 107千円14 昭3.製材および木製品
7,793千円9,384千円15 昭
11, 582千円13,701千円16 昭
l, 247千円1,367千円14 昭本刷・製正ロ4. 
l, 284千円l, 362千円15 昭
てす
? ?
2,188千円2,049千円
特定詰~;:r4. 喜善混nrrB!ヨE長総住民H期限屯i也j題担言；t; c獣巴〕
16 昭
lK 蜘＋＜~起草E緯線
86,171千円75,993千円14 昭戸ム与寸ー5.化
?
??
115,487千円87,715千円15 昭
124,657千円120,548千円16 昭
l, 786千円1,608千円14 昭6.窯業および土石
2,163千円2,743千円15 昭
2,476千円4, 164千円16 昭
82,340千円82,061千円14 昭属7.金
98,218千円118,638千円15 昭
100, 792千円158,397千円16 昭
44,491千円30,212千円14 昭具器械機8 
88, 411千円42,042千円15 昭
151, 631千円75,706千円16 昭
9,664千円3,869千円14 昭その他工業
??
11, 516千円5,635千円15 昭
12,356千円7,846千円16 昭
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1~コ将司喜);1TI(互主・主主tiinrrraヨ~穏住民トイ期限剖魁富思議言；j;;; c益者巴）
1 tぐnot!Hく離帯E纏蝶
（単位円）
年 Ii食 料12紡 織13製木製材品・14製印 刷本｜｜5化 学16空間7金 属is機鵬具19:£0)襲｜ 言十
M 42 135,512 934,519 2,041 228,281 216,726 29,900 10,752 1,557,731 
43 162,657 807,563 9,390 232,832 174,220 138,268 17,953 1,542,883 
44 222,389 876,572 5,527 243,606 218,033 111, 092 21,136 1,698,355 
T 1 232,472 933,980 9,308 278,083 243,014 106,455 22,938 1,826,250 
2 213,763 900,156 8, 120 522,205 272,399 100,575 30,650 2,047,868 
3 157,454 784,762 8,405 558,545 212,537 16,800 176,572 1,915,075 
4 194,086 939,378 44,095 612,485 164,184 23,443 16,966 288,014 2,282,651 
5 276,957 1,438,177 39,432 583,424 159,145 23,592 13,985 271,484 2,806,196 
6 326,892 3,029,167 359,082 765,185 220,935 7,200 1,547,348 338,765 6,594,574 
7 473,313 4,306,637 578,412 1,461,975 333,498 324,363 113, 585 465,621 8,057,404 
8 781,197 6,049,550 644,932 1,994,182 777,405 162,070 369,542 735,389 11,514,267 
9 653,431 3,232,022 546,039 3,941,801 617,982 593,961 131,350 561,022 10,277,608 
10 644,764 4,402,482 197,242 5,365,356 607,317 573,631 74, 414. 497,624 12,362,830 
11 748,744 4,376,563 997,738 37,150 6,481,704 510,962 915,916 号4~， 865 453,856 14,607,498 
12 863,106 3,775,737 987, 551 43,780 6,742,005 487, 961 1,224,170 1 ,066 503,174 14,772,550 
13 861, 631 5,145,42τ 922,599 46,140 7,336,773 470,251 1,454,557 83,718 508,386 16,829,482 
14 879,365 5,435,757 620,454 44,940 11, 112, 263 437,143 1,492,673 90;363 386,861 20,499,819 
s 1 691, 811 3,846,248 1,161,486 18,450 11, 745,011 386,704 1,494,468 270,918 349,806 19,964,902 
2 736,075 4,132,821 1,248,625 28,250 11,267,842 339,303 1,862,770 311, 269 371,918 20,298,873 
3 639,209 145, 181 1,118, 108 30,300 13,087,975 319;508 2,027,492 251,465 340,273 17, 959, 511 
4 634,721 140,506 l,Ofi0,970 32,250 10,508,238 256,883 1,889,548 350,182 335,922 15;199,220 
5 638,892 125,922 894,030 30,800 8,742,918 205,026 1,753,099 339,209 318, 871 13,048,767 
6 448,622 99,771 807,196 27,650 7,558,717 179,686 581,792 318,.550 297,499 10,319,483 
7 332,571 63,348 768,583 22， ~~g 7,967,453 125,899 1, 610, 625 186,535 248,593 11, 326, 357 8 369,546 153,142 716,826 28, 9,186,082 132, 046 3,628,197 240,159 252,990 14,707,688 
9 366,346 631,157 746,554 35,200 12,203,670 165,794 5,076,236 254,349 302,475 19,781,781 
10 373,503 4,653,009 946,081 31,900 15,407,039 181, 449 5,510,147 337,098 281,436 27, 721,662 
11 365,809 10,794,933 874.640 33,070 16,761,889 188,614 4,568,448 413,208 335,728 34,336,339 
12 396,647 14,298,306 978 ， ~6~ 36,950 20,095,299 197,141 9,795,697 818,455 357,385 46,974,205 13 433,692 12,101,731 880, 38,400 20,890,672 289,671 14,107,940 l, 370, 181 431,847 50,544,636 
14 477,333 14, 572, 332 l, 068, 120 i 41,550 21,921,100 319,993 31,558,577 4,047,876 532,493 74,539,374 
15 639,790 9, 453, 29~1 1, 290, 789 49,850 24,990,412 364,891 37,908,891 5,553,928 890,613 81,142,454 
16 849,334 9, 094, 06 2, _480, 054 81,527 24,449,815 431,849 48,134,658 6,213,652 732,923 92,469,673 
日．ー”F J・』＃．‘ 一、 . , 、 閉ま.，.
射水郡）北研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計（その2
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北研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計〔その3
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87,420 
151,559 
111, 752; 
267,250' 
194,424 
171,810 
154,033 
177, 044 
172,585 
182, 270 
204,000 
212,050 
204,400 
212,280 
245,790 
286,561 
298,640 
131,048 
140,825 
172,465 
171, 316 
190,599 
154,125 
320,022 
404,917 
609,663 
773,510 
1, 132, 431 
967,821 
1, 020, 831 
1, 116, 159 
1, 272, 617 
1, 107, 369 
1, 024, 487 
973, 348 
年
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1~ 今号~母眠薬・醤糧自目Eヨ@lE総怪EミH縦州地j~語録布（苦HH)
Eコひ、』
、ず 年
乱1 42 
43 
44 
T 1 
2 
3 
4 
5 
6 
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14 
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北研資料・戦前富山県都市別工業生産額統計（その4 東砺波郡） （単位円）
[1食 料［2紡 織｜製材｜印刷・！3木製品 4製本 5化 学16空ち17金 属［s機械器具19主の望｜ 言十
240,344 l,370,618 20,134 88,457 30,815 100 24,896 1,775,364 
308,016 1,350,593 18,618 107,856 44,258 100 21,406 1,850,847 
314,864 l, 682, 180 25,791 140,521 61,100 13,196 33,210 2,270,862 
381,806 1,800,189 36,354 148,535 56,136 1,943 55,470 2,480,433 
398,627 1,714,850 79,528 146,303 62,259 15,723 61, 087 2,478,377 
283,568 1,360,731 64,345 153,609 46,306 421 66,791 l, 975, 771 
364,342 1,497,968 78,878 143,178 41,389 1,167 7,128 110, 860 2,244,910 
493, 115 1,604,140 84,268 164, 511 45,148 1,350 7,146 132,486 2,532,164 
634,903 2,746,320 115, 695 289,233 48,161 10,051 176,223 4正5,020,586 930,771 3,659,631 165,035 356,549 64,367 8,730 20,004 246,562 451,649 
1,220,616 7,078,183 233,684 493,672 92,291 6,C70 25,467 342,145 492,128 
l, 130, 479 6,712,539 197,806 462,675 95,821 4,410 21,733 321,531 8,946,994 
1,500,534 7,128,269 225,823 482,265 37,851 4,046 61,354 331,096 9,771,238 
1,274,982 6,064,337 486,882 26,300 521,174 32,358 5,000 69,690 222,733 8,703,456 
1,305,478 6, 774,144 479,213 12,200 619,664 39,320 7,800 52, 411 250,705 9,540,935 
1,397,060 9, 051, 732 480,001 28,000 588,658 33,137 5,650 66,735 247, 147 11,898, 120 
1,505,513 9,667,360 551,786 18,700 588,277 53,425 10,000 46,175 297,145 12,738,381 
1,339,526 8, 179, 511 768,610 36,000 935,404 67,512 13,144 103,144 277,597 11, 720, 448 
1,784,863 7,581,400 844,358 39,100 933,943 59,398 14,722 137,357 393,170 11, 788, 311 
1, 527, 118 9,277,791 789,362 46,000 720,107 54, 310 15,257 99,798 335, 811 12,865,554 
1‘547,378 9, 118, 102 812,788 51,100 604,477 52,737 15,002 101,932 332,868 12,636,384 
1,335,360 6,430,541 733, 897 50,650 493,813 44,290 13, 510 78,678 300,704 9,481,443 
1,123,586 5,379,641 634,664 48,550 427,476 42,690 11, 698 55,666 267, 138 7,991,109 
1,016, 334 8,823,917 592,175 48,000 406,522 43,544 15,869 83,629 273,801 11,303,791 
1, 141, 411 14,682,806 612,558 49,400 408,132 37,873 14,720 118, 377 287,003 17,352,280 
1,331,396 17,301,633 674,923 22,000 439,503 40,966 16,545 166,720 304,738 20,298,424 
1,471,348 19,124,453 702,882 55,700 455, 116 41,388 18,645 155,066 391,679 22,416,277 
1, 591, 280 22,092,627 684,987 60,740 449,387 42,396 23,300 157,126 431,988 25,533,831 
1,670,220 25,460,490 723,339 62,200 508,786 55,193 21,000 123,349 479,274 29,104,001 
1,801,789 30,977,838 697,547 58,640 221,615 45,833 15, 270 128,088 515,349 34,461,969 
1,976,567 33,156,256 654, 711 91,093 308,376 66,030 18, 248 206,004 570,834 37, 348, 119 
1,804,331 29,187,259 927,997 217,400 354,048 110, 797 20,448 796,599 824,250 34,243,129 
2, 113, 069 30,089,180 1,083,088 369,050 382,529 128,037 13,272 603,975 1,211,092 35,993,292 
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111 半号忘詰眠薬・援活胸ヨEま総jE[jミH期限剖悩E選議言el石（獣田）
F、』
てす 年
M 42 
43 
44 
T 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
s 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
事1HI＋＜~寝苦M里線 1111 
北研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計（その6 氷見郡） 〔単位円）
[1食 料［2紡 織13製材・ 14印刷・｜151じ木製品製本 学16空業右17金 属［s機械器具［9iの望l 計
152, 841 2,708 33 5,542 31,693 194,633 409,050 
164,609 3,858 662 2,831 815 25,040 169,597 367,412 
200,616 2,329 903 4,169 2,755 65,000 184,553 460,325 
221,126 2,220 1,562 5,530 17,546 78,000 169,833 495,817 
209,051 2, 715 1,648 5,890 16,402 24,616 214,877 475,199 
176,662 l, 401 1, 054 6, 364 9, 810 26,680 204, 175 426,146 
245,628 3, 115 57,365 36,583 1,420 24,410 1,540 222,735 592,796 
253,048 7,908 10,380 34,060 1,720 85,390 1,780 267,964 662,250 
374,598 8,948 27,201 36,235 2,780 589,020 6,345 333,777 1,378,904 
504,745 10,804 78,804 93,684 3,190 467, 115 10,740 450,843 1,619,925 
641,076 43,221 86,793 53,698 7,780 151,000 4,430 760,889 l, 748, 887 
430,3631 115, 761 73,887 50,444 7,900 95,407 7,455 666,193 ム447,410
515,020 238,470 119, 405 104,249 5,944 101,300 7, 715 628, 565 1,720,668 
494,060 48,250 226,938 25,000 114, 093 9,290 128,0CO 11, 190 583,759 1,640,580 
674,331 27,633 237,205 25,400 128,697 11, 200 159,000 20,020 753,450 2,306,936 
669, 730 12,766 243,530 30,400 348,263 17,450 122, i07 15,655 699,907 2,159,808 
588,042 8,970 239,565 30,000 431,653 19,675 77,462 14,559 674,203 2,C84,129 
600,370 18,128 224,665 31,500 335,801 17,765 78,012 104,047 644,209 2,054,497 
632,568 16,544 259,890 35,000 135,196 18,897 38,170 96,360 611, 986 l, 844, 611 
641,273 17,775 239,130 42,500 209,844 21,871 70,910 75,559 695,217 2,014,079 
624,052 26,238 216,528 38,625 168,275 27,372 31, 149 91,830 634,752 1,858,821 
655,652 167,999 39,000 134,089 24,335 51,624 59,220 431,470 1,621,854 
511, 370 143,469 30,800 62,813 22,443 46, 184 63,371 353,207 1,288,983 
462,754 45,344 168,027 31,230 106,208 19,579 43, 170 51,320 387,390 1,315,022 
463,745 45,809 184,463 30,490 163,639 23,516 60, 180 39,180 425,408 l,436,430 
521,424 43,915 195,479 32,200 207,578 28,228 89, 180 55,517 529,804 1,703,325 
528,616 50,427 178,648 30,600 305,679 32,872 111, 330 64,970 594,283 1,897,425 
533,737 66,508 185,098 45,150 305,674 28,094 96,590, 53,460 611, 976 1,926,287 
540,485 118, 478 180,863 45,170 86,448 29,765 98, 575 59,672 828,669 1,988,125 
473,093 1曲，叫 196,709 22,750 59,945 20,478 85,800 69,930 997,830 2,026,717 
488,390 138,328 262,772 16,030 43,083 28, 579 87,912 823,172 1,633,057 3,521,323 
533,540 44,248 246,479 16,030 212,420 37,145 87,912 1,176,741 1,731,294 4,085,809 
665,207 105,893 246,472 18,000 68,922 31,693 165,060 364,535 l, 703,880 3,369,662 
． 
〔単位円）
年 f 1食 料j2紡 ｜製材｜印刷｜ 世T会：6窯土 業石・i巧’zム 属 is 機械器具19~ の望｜ 計織 3木製品 4製本 5化
234,402 601 453,872 36,264 716 8,347 1,103,739 
43 215,529 423,879 617 384,719 39,630 718 10,195 1,075,287 
44 282,764 462,322 1,406 356,951 39,383 1,488 11, 585 1,155,899 
T 1 299,067 932,218 2,fi43 442,590 55,072 4,395 30,689 1,226,574 
2 293,361 406,490 2,361 431,692 40,663 3,567 32,722 l, 210, 856 
3 217,410 213,132 2,290 473,420 33,891 3,172 24,368 967,683 
4 275,032 334,533 10,845 390,682 32,439 423 2,575 65,516 l, 112, 045 
5 261,792 586, 281 11, 212 414,693 36,215 648 3,980 68,797 1,383,618 
6 391,957 823,562 12,899 524,194 46,546 754 4,434 89,676 1,894,022 
7 480,372 1,344,832 17,461 608,983 77,560 936 5,605 153,616 2,689,365 
8 558,797 2,389,535 28,872 785,738 109,345 1,950 8,875 257,851 4,140,963 
9 673,024 1,203,754 27,716 1,442,834 156,471 3,280 4, 275 235,318 3,746,672 
10 644,418 1,725,740 39,344 1,353,648 89,212 2,430 3,483 238,218 4,096,493 
11 735, 589 2,067,775 36,120 3,000 1,376,650 104,515 4,625 3,812 201,780 4,533,866 
12 724,580 2, 100, 144 40,930 3,000 1,162,975 114, 237 4,650 6,992 210, 632 4,368,140 
13 742,459 1,658,179 39, 179 4,000 1,524,706 118, 291 5,250 6, 892 219,965 4,318,921 
14 803,999 1,718,381 39,720 4,500 1,909,704 138,586 5,250 7,858 195,141 4,823,139 s 1 773,705 1,271,899 177,695 5,500 2,219,435 190,960 8,680 14,100 191,331 4,853,305 
2 808,822 1,152,927 162,423 10,000 2,216,861 169,873 18,425 14,488 192,835 4,746,654 
3 776,994 1,540,480 158,578 10,000 2,111,314 133,4C7 17,250 14,998 205,722 4,968,743 
4 751,094 1,658,474 136,587 7, 150 5,560,688 139,614 16,360 15,850 189,261 8,475,078 
5 659, 371 1,405,303 120, 647 4,500 5,757,365 117,752 10,174 13, 470 169,317 8,257,899 
6 515,800 2,554,219 101,548 2,000 5, 113, 019 92,388 5,210 13,439 120,354 8,517,977 
7 527,688 3,760,094 94,047 2, 2CD 4,852,601 92,400 4,615 13,265 120,648 9,467,559 
8 532,130 8,609,970 96,645 4,800 5,268,764 93,371 5,075 15,175 112, 445 14,738,175 
9 邑75,39711,782,925 116, 929 6,300 6,276,175 113, 921 8,830 14,739 119, 713 19,014,929 
10 548,284 12,041,902 119, 896 7,500 7, 169,402 128,375 8,940 15, 470 134,807 20,174,576 
11 656,277 12,353,245 133,532 3,800 7,217,758 109,522 8,180 14,800 169,192 20,666,306 
12 712,431 15,173,726 122,983 2,950 7,958,844 106,000 6,380 14,673 195,158 24,293,145 
13 755,383 10, 965, 611 149,795 2,850 10,655,848 104,593 4,850 2,390,463 225,623 25,255,016 
14 853,533 12,528,829 188,129 5,226 14,481,084 156,881 5,810 1, 649, 011 279, 699 30,149,202 
15 1,075,141 9,204,578 221,929 7,900 17,909,592 188,955 7,463 4, 119, 442 280,537 33,015,537 
16 1,246,374 10,220,513 300,823 10,000 18,569,852 221,082 5,200 9,291,890 263,219 40,128,953 
婦負郡）北研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計〔その7
ー ?
??｜
???
キ号自主韓国互主・毒事ji.:胸ヨE長総1E買H鰍均1制馬糧；l;（華日田）
、li国組4く鎚苦g;t1望蝶
（単位円）
年 Ii食 料12紡 織］s製木製材品.I 4 製印 刷本・i' 5化 学16雪九17金 属片機械器具I9_iの望｜ 言十
M 42 267,851 212,444 116, 900 2,46問。！ 29, sg¥ 
43 261, 174 282,059 145,223 2,626,699 51,9 62,6 141, 411 3, 571, 112 
44 343,207 307,170 163,565 2,855,656 63,092 74,2 178,482命 3,985,402
T 1 424,692 315,156 252,450 3,507,847 63,274 186,9 肌 9681 山色337
2 412,241 317,14下 271,030 3,783,746 64,540 山引 172, 139 5, 220, 493 3 297,277 199,610 290,624 3,948,982 63,870 190,360 175,594 5,166,317 
4 734,236 332,096 267,865 3,779,581 82,300 113, 240 161,935 284,219 5,710,472 
5 693,520 488,222 333,210 3,568,475 73, 010 111, 100 144, 110 305,218 5,716,865 
6 977,338 683,442 436,407 4,230,084 85,480 123,300 120,520 394,973 7,051,544 
7 1,204,892 984,62'.) 565, 713 4,940,544 97,860 117,630 52,499 
4同＇！I，， ~1 ， ~1 8 l, 094, 076 1,398,123 905,047 6,207,508 100,664 151,580 229,920 779, 888 10, 866, 806
9 l, 311, 959 1,937,373 775, 115 7,654,055 71,705 158, 580 203，叩O 677, 357 12, 790, 044 
10 1,355,854 1,497,950 754,160 7,469,095 108, 960 172,146 241,100 794, 795 12, 394, 060 
11 1,320,578 2,6C0,049 897,525 162, 0(8 9,205,174 145,870 173,400 115, 895 645, 872 15, 266, 363 
12 1,515,636 3,330,717 984,899 195,000 9,464,630 170,870 445,200 359,266 672,394 17,138,612 
13 1,585,560 2,726,303 929,304 198,200 11, 313, 511 147,571 315,220 370,462 559,300 18,145,431 
14 1,619,152 3, 421, 025 753,990 200,000 10,044,834 181, oco 326,750 303,974 542,639 17,393,364 
s 1 1,720,813 2, 321, 775 964,940 253,430 12,741,740 252,050 303,690 394,120 
2 1,847,435 2,686,487 1,613,740 320,700 9,127,331 245,000 378,750 201,465 722,110 17,143,018 
3 1,900, 192 2,807,688 1,634,600 328, OCJ 12,519,995 260, 700' 349,560 234,210 716, 793 20, 751, 738 
4 2,027,431 1,925,941 1,399,830 393,600 11, 561, 214 244,700 294,500 232,600 785, 9241 18, 865, 740 
5 1,862,912 2,036,014 1,057,950 415,5CJ 10,284,882 188,300 278,268 228,720 663,245 17,015,791 
6 1,580,295 2,046,626 939,900 408,200 6,779,723 183,400 202,384 230, 603 624,328 12,995,459 
7 1,521,105 1,365,237 1,010,300 401,0CJ 6,415,632 194,200 293,662 390,330 623,777 12,215,353 
8 1,657,579 1,639,032 1,035,200 409,500 6,669,431 198,400 297,760 355,635 649,722 12,912,259 
9 1,807,919 1,585,502 l,352,150 500,000 7,408,276 136,000 987,188 172, 835 708,170 14,658,040 
10 1,822,242 3, 458, 100 1,354,490 503,000 9,605,932 140,600 245,000 432,427 714, 5701 18, 276, 361 
11 2,285,442 3,957,058 1,135,170 452,500 11,525,234 242,850 730,583 997,124 863, 362 22, 189, 323 
12 2,506,385 6,403,002 1,167,086 443,7(8 13, 111,882 2C7, 358 899,226 7,768,040 974,750 33,481,429 
13 2,524,197 5,578,654 1,249,775 :385, 545 15,726,562 203,896 6,590,492 10,836,689 1,055,222 44,151,032 
14 2, 631, 005 6,063,455 1,515,038 593,220 21,786,255 365,969 876,973 72,759,952 
15 2,825,481 18,814,446 2,145,957 山ヤ’330,072, 417,683 42, 373, 309 62, 697, 255 794,350 159,937,572 
16 3, 117, 381 11, 142, 767 3,190,094 l, 172, 892 29, 045, 546 563,665 32, 125, 920 118, 870, 802 820,782 200,049,849 
富山市〕北研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計（その8
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加十く鎚盟E纏通事 l H<
北研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計（その10 中新川郡〉 （単位円）
料！2紡 織｜製材｜印刷｜3木製品 4製本 5化 学16空業右17金 属is機械器具19£ の望｜ 言十
225,815 620,776 18, 117 629,590 38,885 108,839 1,642,022 
243,743 728,761 19,064 664,137 37,248 115, 810 1,808,763 
334,0fil 642, 760 20,541 715,525 43, 636 680 108,545 1,865,748 
334,520 745,538 22,708 750,368 46,640 820 149,857 2,050,451 
294,429 814,052 22,495 823,654 51,813 l, 106 1(8,531 2,116,080 
239,932 728,035 108,120 876, 011 44,616 l, 620 128,595 2,126,929 
338,530 667,010 165,478 1,002,669 43,236 1,850 6,329 153,453 2,378,555 
341,208 844,933 215,127 l, 119, 898 48,726 1,900 7,806 153,891 2,733,489 
430,731 1,627,346 315,662 1,300,026 77,523 2,340 10, 410 273,912 4,037,950 
584,832 1,617,465 409, 611 2, 161, 401 125,220 3,730 15,940 537,168 5,455,367 
858,205 1,746,749 598,277 3,177,620 164,853 7,415 24,196 747,749 7,325,064 
643,423 889;122 413,695 4,084,555 144,724 7,860 52,340 585,466 6, 821, 185 
765,612 997,338 470,325 4,507,788 201, 826 8,448 29,947 500,274 7,481,558 
688,094 706, 843 583,791 12,450 4,776,819 166,330 9,600 31,209 463, 405 7,438,541 
l, 118, 551 805,094 742,131 14,250 6,068,798 187,687 9,813 31,493 537,447 9,515,264 
1,132,779 1,306,166 625,184 18,300 6,446,556 195,658 10,530 31,818 571, 311 10,338,302 
665,471 807,095 646,020 35,030 6,940,459 230,764 15,613 30,350 589,943 9,960,745 
727,575 1,336,906 539,371 45, 610 10,710,434 257,727 17,245 54,086 594,943 14,283,897 
783,875 1,284,561 445,250 47,770 8,933,504 247,140 23,568 55,300 623,288 12,444,256 
752,056 1,659,577 572,300 59,840 8,967,435 227,156 21,082 49,416 526,662 12,835,524 
723,688 1,486,592 530,831 72,035 9,033,546 226,142 24,250 54, 311 497,166 12,648,561 
691, 035 1,092,880 333,950 77,690 8,275,754 172,332 18,470 47,309 728,575 11, 437, 995 
549,767 1,081,127 265,739 73,140 6,802,292 149,790 7,735 43,355 348,674 9,321,619 
561,056 1,213,754 343,669 73,140 5,369,422 89,538 8,965 38,275 357,537 8,055,465 
571, 324 l, 426, 429 376,734 74,250 6, 011, 392 94,986 8,890 39,255 410,088 9,013,348 
615,226 1,349,083 522,564 70,650 3,776,475 95,694 11, 100 40,385 451,013 6,932,190 
591,606 1, 588, 710 518,856 69, 710 105,364 11, 880 40,568 541,344 7,396,488 
606,396 1, 182,131 544,746 69,250 4,517,177 114, 620 10,900 41,222 569,256 7,655,698 
656,603 1,291,404 551, 744 74,085 4,589,598 112, 674 9,917 45, 3C7 602,683 7,934,015 
723,814 979,879 477,217 72,210 4,608,181 127,612 9,000 1,286,905 819,989 9,104,807 
744, 714 1, 099, 717 486,618j 128,230 7,3fi5,818 188,308 12,525 1, 270, 916 1,176,204 12,473,050 
950,365 1, 567, 663 80,100 9,133,417 231,986 9,968 2,334,482 1,362,755 16,006,395 
796,502 1,709,319 897,209 76,700 10,279,198 268,479 7,630 3,085,041 1, 211, 520 18,331,598 
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第1表北研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計産業分類
食料品工業
分類番号｜業 種｜ 摘 要
1 .イDl 酒 類 「清酒」のほか「その他酒類」を含む。
1..--04 溜 s 1より「醤油」に含まれる。
1 .心4 醤 油
1，.イ04 昧 噌 T4より。
1～06 製 茶
1 .-06 煎 茶 粉 M43より。 Tllより「製茶」に含まれる。
1～07 清涼飲料 T4より。 T11欠。
1～08 製 氷 T4より。 Tll～T14欠。
1 .イ09 製 粉 Sl以降欠。（M42,...,Tl0:機械製麦枇 Tll～T14製
粉）。
1～10 澱 粉 Tl2～T14欠。
1～11 飴 T4より。
1～11 菓 子 T4より。
1～12 缶 詰 S13より欠。
l～13 肉 製 品 SlOより。
1～13 乳 製 品 T2より。
1～14 昆布製品 Tllより。
1～15 漬 物 Tllより。
1～15 コシニャク T11より。
1～15 旦 腐 類 Tllより。
1～15 麺 類 T4より。
麹 類 T4より。1～15 
1～15 主 類 T4より。 s1より欠。
1 
四
業
ゆ類番号｜業 種｜ 摘 要
2 .心1 蚕 糸 類
2～03 綿糸紡績
2～04 麻糸紡績 T9より。
2～06 人造繊維紡績 S13～S16を補克。
2～08 撚 糸 Tll～T14。
2～09 絹 織 物
2～10 絹綿交織物 S5より「絹織物」に含まれる。
2～12 綿 織 物
2～14 麻 織 物 麻交織物を含む。
工織紡2 
?
?
?
???
?
?
要
2～18 
2～19 
2～20 
2～20 
2～20 
2～21 
2~21 
2～22 
2~22 
2～24 
2～25 
2～25 
2～25 
2～25 
2～25 
メリヤス
マニラ麻真田 f T4～S比 Tll欠。
履物緒In1より。
レ｛ス編物 IT11～T14。s1から「糸編物・帝国物」へ合まれる。
糸編物・細物 ls 1より。
マニラロープ TlO～T14。
！分類番号［業 種ト 摘
2～14 I雑 織 物 is 1より「麻織物」に含まれる。
I 2~15 I新毛斯友禅 lM42～T 3o T 4より「染物」に合まれる。北 I I i 
研 I2～15 I毛織物 In2～T14o 
襲 I2～15 Iラシャ製品 ITIO～T14。
• ! 2～17 i染 物 JT4より。
書！日171木綿染地 IT 1～T3。T4より「染物」に含まれる。
富 I 2～17 i晒 IT11より。
山
県
郡
市
別
工
業
生
産
額
統
計
柴
田
蚕 網lTll～S15。
真綿
製 綿 IT2より。
帽 子） T5より。
足 袋 iT4より。
バテンレ戸ス！ T7～TlO。 T9 欠。 Tllより「v~ス編物」へ。
手巾lT11～T14。
ミシン裁縫品 ls 8より。
洋服外套類 Is 1より。
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分類番号｜業 種｜ 摘 要
3 .イD6 杷柳製品 T7より。
3～06 藤 表 T3～TIO。Tllより「藤製品」へ含まれる。
3《心6 藤 製 品 Tllより。
3～佃 樋蔓製品 Tll～T14。s1より「藤製品」へ含まれる。
3 .心6 竹 箸 Tll～T14。s1より「製竹品」へ含まれる。
3～佃 箕 TIO～T14。s1より「製竹晶」へ含まれる。
3 .ベD7 屋 根 板 s 1より。
3～-07 彫 刻 物 T3～T14。s1より「欄間Jへ含まれる。
3《-07 イム 壇 T4～TIO。Tllより木製品へ。
3《イD7 建 具 T3まで。 T4より指物に含まれる。
五可印
印4 
要摘
刷 ITl則。
種業
一六
分類番号｜業 種｜ 摘 要
5 .イ：:n
5 .--04 工業用薬品 T4～S15。814, S15を修正， S16を補充。
5 .--07 炭バ化イ石ト灰） （カー T6より。 s 6を修正。
5～14 池類（植物油〕
5～14 菜種泊粕 Tllより欠。
5～17 イ乙 粧 品 T4より。
5～18 ローソ ク T4より。
5～21 薬 種 s 1～Sll。S12より「売薬」へ。
5～21 売 薬
5～22 ノ号 ノレ フ。 TS～S12。s13～S16を補充。
5～・23 和 紙 S13より欠。
5～23 板 紙 TSより。
5～23 西 洋 紙 Tllより。
5～25 ゴム製品 TS～S12。S13～S16を補芳。
5～26 製 草 S12より「皮革製品」に含まれる。
5～26 皮革製品 T4より。
5～28 
5～28 電 極 s9～S16を橋元。
?
工学イ乙5 
? ，
?
? ??
?
6 窯業および土石工業
i瓦お~··五一語｜摘 要
北 I6～01 陶磁器
研 I 6～02 ：ガラス製品
重 I 6～02 ガラス鏡 IM43～TlO。Tllより「ガラス製品」に含まれるo
":. I 6~04 セメント i M42~T 7。M43,M44, T 4～T6欠。
立 I 6～04.セメント製品 ls 1より。目リ ｜ 
富 I 6～05石灰
民I6～06 土 管 IT4～s4。s5より「瓦」に含まれる。
郡 [ 6～Q(j vu 瓦 IS 1より欠。
市
別
工
業
生
産
額
統
計
I 6~01 瓦
! 6～08 ホーロ鉄器 jT4～TlO。
I 6～11 石細工品 IT 4より。 Tll～Tl4欠。
7 金属工業
（（分類番号業種｜摘 要
警 I1～01 I金属精鋭 IT9より。
v I ＇～J1 I銑 鉄 IT6～T9" TlOより「金属精錬」へ含まれる。
i 7～〔(i）アノレミニユ｛ム IT4～s1。s2より「鉄製鋼釜及び鉄瓶類」へ含ま
j製品 iれる。
. 7～ns 1 鉄 器 IT4より「鉄製鍋釜及ぴ鉄瓶類」と「フ、リキ製品」にな
! 7ん DS！製鉄鋼釜及び鉄 IT4より。
; ｜瓶類
! 7～08 ！蹄 鉄 ls 1より。
I 7～is I丸 釘 f Tllより o
i 7～16 ；縫針
i 7~2fi iプリキ製品 I.T 4より。
i 7～27 i箔 類 IT4より。
i 7～27 I金銀製品 Inoより。
I 7～27 I銅器！
8 機械器具工業
ェ分類番号i業
川～05！刃物
1s~os1: 
8～16 車
I s～19 i造
種 l 摘 要
類 IT4より。
具 is 1より。
綱 lT4より。 Tllより乳母車がわかれ，s1より自転車，
馬車，人力車，荷車がおかれて車嫡という項目はなく
なり， s2には自動車が加わる。
船 jT4～s12。
??》? ?
要［摘
??????
要
T4より。
T6より「畳表」に含まれる。
T4より「ゴザ」に含まれる。
Tl～T3。T4より「ワラ製品」に含まれる。
T4より「ワラ製品」に含まれる。
Tl～T3。T4より「ワラ製品」に含まれる。
T2のみ。 T4より「ワラ製品」に含まれる。
T4より。
Tl以降欠。
T5～T7。
TIO～T14o 
T14以降欠。
八
T4～TIO。TUより「紙器」へ含まれる。
TlI～T14。s1より「扉風・襖類」ヘ含まれる。
TUより。
s 1より。
s 1より。
s 1より。
s 1より。
Tl～s 4。T3欠。 s5より「和洋傘」に含まれる。
s 5より「和洋傘」に含まれる。
s 5より。
摘
?
????????、），???????????????????
????????????
???
??
??
?
????
?
?｛
??????? ???????????????????????
???｜??????????｜
??? ??????
?
???
????????
????
?? ?? ? ???? ? ??
その他工業9 
種
子・刷
TU～T14o 
TU～T14。
北研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計（柴田）
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第 1表附録 各業種の各産業に占めるウエイト
1 食 料｜
酒
醤
茶
菓 子〔T4) 
味 噌CT4) 
旦 腐（T11〕
麺 類CT4〕
麹 類CT4) 
2 紡 織
蚕糸
綿紡
絹織物
綿織物
麻織物
新モス
製綿CT2) 
麻糸紡〔T9) 
染物CT5〕
人繊紡cs13) 
一一一~＿j__2:_9 I s 6 I ~z_j s＿＿：空（
7 I o.1286 I 0.1023 I o.〔4fi0i 0.附oI nrno~11TI, 78.5%1 15.0 5.1 I 
20.3% 
14.0 
26.6 
21. 8 
6.6 
9.3 
71. 0 
22.1 
4.1 
I T 9 I s 6 j s 12 : s 16 I 
9 I 0. 3424 i 0. 2710 I 0. 4780 : 0.1892 I 
%1 10. 7%! 8.4%1 1. 7%1 1. 5% 
。製材山川42 I 二三~~~竺吐ρ~生竺511－~~り子著｜
…日ヨ~u叫
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0.0042 
??????
100.0% 
S16 
o. 2411 
T9 
0.2990 I 
67.0% 
T3 
o. 3512 f 
89.4%1 
4 印刷・製本
刷（Tll) ~ ???? ?
M42 
o. 26951 
94.5% 
?
5 イ乙
18.1% 
0.5 3.1 3.0 3.0 3.2 
薬
、? 、 ， ? 、 ，
?
??
?
?
）
?
?
?
?｛??
?、 、
?
?
? ??
??????
ク乙
和
12.7 
35.9 
18.2 16. 0 
8.1 
7.2 4.8 
一 二~~T~~~ 一一一
I~：ア！
9.1 
9.6 
1.8 
20.8 
7.4 
5.6 
4.8 
1. 8 
1. 7 
3.1 
8.3 
3.6 
9.3 
2.5 
2.3 ノf ノレ フ。CT8) 
ボー ノレ板紙（T8) 
西洋紙（Tll)
電極cs10) 
4.3 7.5 
7.4 
S16 
4.9 
s 6 I 
o. 01571 
30. 7%1 16.0% 
6 窯業および土石 0.0048 
16.5% 
43.6 
22.9 
10.2 
47.5 
7.0 
18.4 
44.0 
12.8 
15.4 
9.9 
54.7 
4.3 
6.6 
27 
4.5 
?
?
ガラス製品
石細工〔T4) 
セメント製品 cs1〕
石
6.3 
s 16
0.1950 
0.2% 
0.2 
1. 6 
97.2 
0.6 陣。
S16 
0.2933 
68.3% 
31. 0 
9.4 
竺竺J
s 6 T9 T3 M42 I 
o. 0828 I 
14.6%1 
o. 0刷！
7.3% 
0附 l
7.8% 
0.0臼
35.29 る
属7 金
著書
針
???
19.0 
2.3 
61. 5 
3.9 
64.8 
2.8 
62.0 
1. 7 
83.7 器
金属精錬（T9) 74. 7 
2.0 
14.6 
6.6 
13.2 
3.6 
s 12
：；%［ 
T9 
0.0160 I ~ 
?
?
?
ブリキ製品CT4) 
8 機械器具
花研資料・戦前富山県郡市別工業生産額統計（柴佃｝
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一4ml業川1
一Tvts工｝－（也；同坤何（具一侃
一輔航具州昨器。笠チ守サ品動録
←一を川向コ運附
←司一1傘ツ畳：製・表
一｝語表具1
一車造目トいにプ時片ド峰山品川第
一白一円U一μαLzaoι仏一向山・一qdつ臼吋it
1 醤油は溜を含む。
一←0%一2唱一953074
l一745893一ruヴ4・．． ー
一T川お76m80
一Il－「LU1
一1%
一nu←
l一？一O18742501i一守・一FU－A
一1%一a’一nvd
Aせにdny－jl一a0η4qa一FE戸hu－
135一；一O48212一E・←3
←nu一
8.0 
2.3 
2.9 
2.5 
4.0 
一1%
一日U
023一い上一O91←E一・一41
78一Z一O965一いL－qu←一2%
5.7 
2.6 
3.8 
3.6 
7.2 
－一ハU
J一三凶一m切っ日40一いト一O32一E・－51
7.3 
3.6 
4.2 
2.5 
5.3 
2 M42～T3は指物と建具， T4～TIO以降は指物と挽物， Tll以降木製品。
3 s 1より下駄足駄となる。
4 Tllより藤製品となる。
5 T12以降欠。
,5 s 13より欠。
7 T4より土管を含む。
8 S13より欠。
9 M42～M44はワラ廷， Tl～T3はワラ臥，ワラ廷，ワラ縄， T4よりワ
ラ製品。
10 M42とT3は和傘のみ， T4以降，末日傘と洋傘。
11 T14より欠。
12 畳表，ゴザ，輸出向花進。
なお，各業種の次にカッコで示した年次はその業種が統計面にあらわれる年
次である。年次を明記していないのはM42から統計百にあらわれている業種で
ある。また，最上欄基準年次の下に記している数値は当該年次において各産業
の生産額が全工業生産額に占める比率である。
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包川持母手話眠薬・苦手1i;nrmヨ@IE憶巴E電H線引制題担富市〔器保田〕
園田細4く鎚拠点患峨
（単位円〕
s 9 SlO S11 s 12 s 13 S14 s 15 s 16
上 新 JI! 30, 012 517,906 2,687,769 3,009,754 10, 151, 411 11,398,444 8,847,697 11, 143, 507 
中 新 ！｜ 77,694 85,915 103, 768 69,615 1,345,467 1,344,150 2,425,272 3,271,899 
下 新 J 1 241,848 316,600 279,060 343,139 5,555,737 10,499,048 12,616,916 18,986,389 
婦 負 4,919,901 4,515,848 8,078,954 13,785,087 
身す 水 96,762 125, 611 354,977 577,233 4,915,790 7,571,314 9,176,350 19,652,039 
氷 見 37 14,090 779,062 1,140,740 296,000 
東 砺 波 264,220 96,000 206,955 143,793 7,534,245 7,571,867 6,543,260 6,032,436 
西 砺 波 70,413 77,945 267,894 110, 134 436,098 456,758 305,094 218,445 
富 山 901,503 171,482 1,413,970 4,550,708 4,799,878 14,432,445 44, 862, 511 89,072,055 
高 同 111, 389 92,686 130,517 864,425 1, 041, 016 2,953,305 4,075,628 15,208,466 
県 計 1,793,841 1,484,145 5,444,910 9,668,838 40,713,633 61,522,241 98,072,422 177,666,323 
( s 9～s 16〕品工雑他のそ第 2表（2)
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〔単位円〕
｜中分類｜小分類i上新川｜中新川｜下新川［婦負｜射水｜氷見｜東砺波｜西砺波｜富山｜高岡｜県 言十
1 清涼飲料 451 5, 469 7,485 co〕 10, 105 (11, 373) 〔15,546〕 1,632 (52,061) 3,629 89,804 55,059 173,634 
正大 1 製菜種油氷粕 25,566 25,566 5 2,551 - 34,011 36,562 十 (1, 968) 〔164,743)一 6 石細工 10,140 12,005 30,185 11, 575 4,700 19,355 16,445 43,870 14,500 
年 2,000 (33,279〕 164,775 (1, 968) (93,427) (278,932〕Z十 10,591 17,474 37,670 5,629 21,680 4,700 111, 710 16,445 132,940 41,698 400,537 
大 1 
澱製菜種油氷粉粕
- 25, 566 25,566 
正 1 1,320 3,182 743 5,245 
十 5 2,026 - 32,804 34,830 一 6 石細工 10,140 12,005 30,185 2,000 11, 575 4,700 19,355 16,445 43,870 14,500 164,775 
年 計 10,140 13,325 33,367 2,000 11, 575 5,443 21,281 16,445 76,674 40,066 230,416 
1 製 粉氷 25,566 25,566 
正大
1 澱 1,320 3,182 743 5,245 
5 菜種油粕 〔O) 50, 119 (5g2119) 2, 712 '831 十 (1, 330) (O) (150) C9, 571) 14 500 (94,156) 
年
6 石細工 10,140 12,0~5 30,185 2,000 11, 575 4,700 43,870 164,775 
(1, 330〕 (O) (150) (59:69州山6 (175,C86) 計 10,140 13,325 33,367 2, oc~ 11, 575 5,443 22, 067 16, 445 93,989 ’ 248,417 
1 製 氷粉 25,566 1 澱 1,320 3,182 743 5,245 
正大 5 菜種油粕 3,596 一（40,593〕 (44,189) 
十 49, 719 53,315 
四 6 石細工 (0) 12,005 30,185 2,000 11,575 4,7CO 19,355 〔6,907) (O) 14,500 (101, 227) 
年 10,140 16, 445 43, 870 164,775 
言十 co〕 13,325 33,367 2, 0001 11, 575 5,443 22,951 仰叫山3) 40,0661 (176,227) 10,140 16, 445 93, 589 248,901 
Tll～T14に「その他雑工品」へ移されたと推定される業種の郡市別生産額の推定第2・1表
???
（註） T11の婦負，東稿波，宮山のカヅコ内の数字は計算債を実際の「その他雑工品」の金額の制約によって修正したもの。例えば婦負は計算上は清涼飲料が3.629円，
石細工がZ.000円であるが，「その他雑工品」は1.968円であるから清涼飲料をO円，石細工を1.968円と推計し直した。東磁波と富山についても同じである。県計
のカツコ内の数字は上記のS地域につづいてカツコ内の数字を採用した時の県合計である。
トー
てず
てT
第2・2表 s 1以降「その他維工品」に移されたと推定される業種のT14における都市刃性産額 （単位円）
土色喧：三割竺！！｜品川下両jお司戸司F両面一面Ii両正目下干
1食 料｜製 粉｜ I -I i ｜見叫 －｜ ｜ －｜一二）示I~函云
2紡 織
主 類 I 1, 2001 1, 300[ 1, 350 -I 6, 1201 1, 500[ -I 5, soo! 48, oool 35, 430'. 100, 100 
計 (0.571台｜〔0・白42)iCO.4500)1 d〔017的＇CO.8333)[ n'Co. 2197)1(0. 似 9):co.4523〕l つAに 0'71 日山l 1, 3001 1, 350i vi 62; 1491 1, 500i vi 5，剖01 48, 0001 123, 9721 "'"0＇山 i
撚 糸 1 －！山l I 一両J二示己」てト一一
毛製品 l －｜ ｜ー ｜ー -! lGOI I : -I I 
423,957 
160 
745,320 ラシャ製品｜ goo! -I -: 6, s叫 一｜ 一｜ i -I Goo, oooi 131，叫
｜マニラロ｛ブ｜ 寸 i I I soo1 -I -, ｜ー 13,5叫 -I 
｜手巾 I -I 15, 1201 I -i ー I -I ー｜ ｜ 」
｜ 手 i(O.叫 1C叩5弔l o:co. 8718〕1co.8叫 ρ6蜘）（0.山 jco.s295)1〔0.502d1 1州問7
14,300 
15,120 
L___°_'_. L －~ －－＝－竺i I 6, soo1 292, 2601 ｜川01 6, 056j 613, 500印刷iょ， i:JO,OJ/
竺一一空竺竺＊~－－－－－－＝！一二L一二_I3二~f~~~i －｜勺？釘てI－－；示
時土石i煉 瓦｜一一二i I i二－－－－＝一二J宜「三二日'ZCM2
9その他工業｜合 羽｜ 一｜ I 1,6sol 1,000~ 日 o' I i, 200' 5叫 15』 d払 5ooi 35, 750 
｜桧笠 I -I -I 寸－I -I 3001 4, 250: -I _! -: 4, 550 
｜文具（寸｜→ I -I -I I -I 13，側一I 13, CJO 
I Jt I al ハl〔0・550021〔o.1282〕＇（O.0098〕｜〔0.1667〕／co.24侃）ICo.01sg〕！〔0'0384〕，co.似56)1 吋刊！ 一 ｜ コーー ←一上＿l_,_6_5_0] _l,_()Q日 3._Ei剛一 3叫 s, 4sol sool 2s, 400 12, soo :i:o, :oり
I ムー J ｜ ｜ 「一 ｜ 一十一一寸 一←ー 「一一 「一一一一一
計 i :ci. ~o烈 o.~ooqo.仰のp.oooo＞〔l仁川O〕〔1.0000) (1. 0〔町川(1.0000)[(1. ouuo)!(l. 0000〕I，附州i一一ー し竺ー 」どー L三十1三＿：o:357, 9091 1, soo; 22, 647i 払 3981739,6191274,0921 i，叫 100
（註） カッコ内の数字は総計を1.000とした時の各産業の計の割合。
特段芸誌耳~·主~iiii;nnl!!ヨ\IlilE詩！£1!電H引時刻悩邸主選お〔獣巴） gr -¥1 
固に〈l唖4く議員時E縮減
（単位円〕
｜中分類｜上新川 l中新川 i下新川i婦負｜射水｜氷見｜東砺波 l西砺波｜富山｜高岡 1県 言十
~食紡 土料織学石 1, 758 1, 199 10,294 6,043 2,477 10,515 40,846 6,4 38,026 48,423 2,586 11, 673 107,128 ~化窯業・ 5,997 5,997 
9その他 1,466 581 1,209 213 1,060 4,527 
言十 14,980 39,784 2,665 59,298 7,252 11, 273 23,248 158,500 
~ 食紡 料織 32,545 44,419 57,378 95,999 70,060 544,225 24,412 83,108 24,262 269,903 42,092 73,154 468,058 225,751 l, 210, 740 
~化窯業・土学石他 11, 129 37,919 49,048 - 169,650 169,650 
9その 54,290 3,568 3,239 19,204 16, 863 6,027 21,667 20,502 145,360 
言十 86,951 98,709 27,830 330,520 115,203 70,0841 318,891 564,265 449,613 2, 119, 023 
~食紡化祭 織潟学 2, 411 6, 811 18, 153' 一 15,646 29,397 38,437 110, 855 1,808 147,285 73,599 42,669 265,361 
~ 業・土石他
9その 22,188 883 5,881 3,875 32,827 
言十 4,219 154,096 40,341 90, 128 35,278 ← 84,981 409,043 
~食イ紡祭ι主 桝織 7,497 6,464 5, 628 15,883 36,597 - 162,128 6, 261 30,408 17,632 233,189 ~ ・土学石他 4,431 4,431 
9その 1,374 921 365 l, 126 6, 714 1,602 12,102 
言十 - 169,625 2,4991 7, 182 37,237 6,754 27,905 35, 117 286,319 
第2・1表によって説明されない「その他雑工品」の金額の第2・2表のウエイトによる各産業への配分第2・3表
?????
?????
?????
?????
て1’
Tll～T14の「その他雑工品」の各産業への配分（第2・1表と第2・3表の合計） （単位円）三j翌月日両耳正三面並引空戸J~~wli~烹
副議選I ~；~；bl 3~ ： 6~~ ： s，判二I ~~： ~~~I ~~ 11，サ~： ~~~1 吋正取！日：i~~
:1t I sイむ 学！ 一｜ ｜ー ｜ー -i - → 2,55引 ーI 24, ri引 ！ 
I I 6窯業・土石｜ 10, 140/ 12, OC5/ 30, 185/ 1, 968¥ 11, 575 4, 700/ 19, 35副 22,442: 42, ~7 削 14, 500/ 170, 740 孟I 9その他工業｜ ｜ー ーI 1, 466/ -I 581 1，酬 汁 加｜ 斗 l，側1 4,529 
計 ；抗5刊児お81 40, 335/ l, 968/ 8~ ， 978! 11, 9叫丸川 27，川町，叫悦叫61 437，峨
1食料I32, 545：山｜川oil -1 57, 3781 96, 7421 -I 70, 0601 ぉ，6211-228, 9おI575,036 
2紡織i 24, 41刻印，1rn1 -I 24, 2621 269, 903' I 42, 0921 73, 1541 468, 0581 225, 7511 1, 210, 740 
5他学｜寸－I ｜→－1 一I , 51 -I , 31 -I 
6窯業・土石i 10, 1叫 12, 0051 30, 1851 2, 0001 11, 575! 4, 700: 19, 3551 186, 0951 43, 8701 14, 5001 334, 425 
9その他工業｜ 寸 -I 54, 290/ 3, 56別 3, 2391 19, 2C4i 16, 8fi3/ 6, C27/ 21, 667/ 20, 502/ 145, 360 一 I 67，川竺竺6L132,07＿~竺ー竺：0951 凶， 6461 91, 4651 3丸 3判 640,9判 4以 6乃I2, 349, 439 
大I1食料i 2, 411j 8, mf 21，吋－I15, 6461 30, 140! -I -! I 64,0031 
7C i 2紡織I i,8C8/ 147,285! ・ I 73,5991 I ! i 一｜ ｜ 
主 I5他学！ -I ' -I －！ー｜ーI -I 50, 119/ -I ムI6窯業・土石｜ 10, 140/ 12, 005/ 30, 1叫 1, 330/ 11, 5751 4, 700/ 一； 150/ 9, 571/ 14, 500! 
l平I9その他工業 i ｜ー I 22, 1倒 -I お31 5, 8811 ｜ー ｜ー I I 
｜ 計ソム359¥ 167,4211 73,7叫 1,3301 101, 7031 40, 7211 -1 1501 59, 6901 125, 0471 
大 I1食料－［ 8, s；~I 4, 3071 I 6, 4641 6, 3711 I I I 41, 4羽I 6？』8., I 2紡織i -I 162, 1281 I 6, 2fil 30, 4081 ーI16, 7601 ー I -I 17, 632! 233, 189 
宇I5化 学｜ I -1 -1 I -1 I 8, 0幻i i軌印31 1 札 ω
rm I 6窯業・土石｜ I 12, 005/ 30, 185/ 2, 0001 11, 5751 4, 1001 19, 355/ 6, 9071 I 14, 5001 101, 221 早I9その他工業｜ ｜ー I l, 3川 町｜ 3651 U お｜ 6，川 I -I 1,6021 払 102
計 i I 182, 950/ 35, 866/ 9, 182/ 48, s121 12, 1釘I 50, 856/ 6, 907/ 40, 593/ 75, 183/ 462, 546 
言十
141, 666 
265,361 
50, 119 
94,156 
32,827 
584,129 
第2・4表
?????
= て寸
てオー
E干ミキモ忘紅葉・議極細ヨEま穏慢fiQH事＊剖悩邸主言お（話帳EH)
組4く縄張E纏蛾 問。
（単位円）
｜中分類 l上新川l中新川｜下新川｜婦負｜射水｜氷見｜東砺波｜西砺波｜富山｜高岡｜県 計
s 1～s 4の「その他雑工品」の各産業への配分第2・5表ヌ
吋ー
昭 1食 料 464 4,140 16,137 13,367 γー 4,469 757 37, 34C 76,674 2紡 織 10,036 75,908 4,666 9,675 41,451 141, 736 
和 5イ包 学 784 784 
フロ 6窯業・土石 10,821 10,821 
年 9その他工業 5,060 911 2,674 384 448 3, 765 13,242 
計 10,500 9,200 92,956 16,041 20,340 11,664 82,556 243,257 
昭 1食 料 3321 102, 7851 79,914 13,046 7,015 35,928 239,020 2紡 織 7,168 - 375,907 7,325 39,883 430,283 
和 ~化窯業・土学石一 16,987 16,987 
年 9その他工業 - 125,625 4,511 2,610 603 3,622 136,971 
計 7,500i 228,410 - 460,332 15,656 31,930 79'433 823,261 
昭 1食 料 44,758 345 110, 653 2,723 8,095 5,602 1,002 248,645 421,823 2紡 織 33,753 7,471 12, 811 243 5,850 12, 807 276,022 348,777 和 5イ乙 学 64 1,038 1,102 
三 6窯業・土石 13,566 13,566 
年｜｜ 9その計他工業 - 135,243 154 1,619 98 482 593 25,068 163,257 
78,331 7,816 245,896 15,688 9, 714 405 25,500 15,440 549,735 948,525 
紹 1食 料 6,964 354 101,873 3,863 12,777 「 4,668 1,308 138,288 270,095 2紡 織 5,223 7,646 18,169 33,198 4,875 16,723 153,514 239,348 
和 5化 学 8,778 1,355 10,133 
四 6窯業・土石 11, 304 11, 304 
年 9その他工業 - 124, 511 218 2,556 13,299 402 774 13,942 155,702 
計 12,187 8,000 226,384 22,250 15,333 55,275 21,249 20,160 305,744 686,582 
．岳、．、. . 
第2・6表 s s～s 8の「その他純一工，JiLIの名産業への配分 〔単位円）
仁1王互；；竺［主1ト1~~~1一；
I I 1食料I 31，臼61 叫瓜O凶｜」l ；，~，，；1 
l昭 I~紡織 I ~：：：1 ＂＇：一 I 1乃el i fii~I ~！ '"・ 7G2i 当 6i:fi＇.~I 羽 57!i 2凶和 Isイ七 学｜ ｜ 9’7601 I 7, 4:351 一イ 4，伯4j 一j 此 0271 17, 773 ss, 6  6窯業・土石｜ 一｜ I I I I I 18,7971 - 2i, 104, 39, 901: 
五 I7金属 I ss, 3831 I 2s, 7251 -I ' I I I Gs,Gnsl 2, 4441 1so, 22日
年 I9その他工業｜ 一｜ i 42, 226i 1991 229i 8, 94引 6, 128! 419( 3, 2471 4, 448! 日，841'
I I 計 I110, 76§1 19，む01 ss, 97d 1, 5541 Hi, 732: 53, fi59~ so, 9341 44, ~09i 158, 2921 181, s27i 7?6, 2G31 
1食 料｜礼壮91 鴎21 i 一I 3，叫 6,3rni! -I 2, s吋 4Soi 6, 6吋 4
2紡織 I is, :i171 12, s7si -, I 1s, :mi 一： 11,564 12ラ025! 6, 314! 3, 3711 82, 49 （ ） : 
5イ七 学｜ 一1 13、1601 一！ 一1 17, ss61 一i 1, 14s 一I 1,5531 1,3151 35,062' 
6窯業・土石｜ ｜ ｜ー 一l I -1 I ・ 11, 1751 -: 1, 561! 12, 736 
7金属 I 42, 7351 I -i -I I -I -' ! 6, 134! is11 49, 050 _J_'~~！，l 8:::;1旦ι二－－－－1_4~：：： ~~：：： ,:::t~，：：： ,: ：~」~~~~~
I 1食料I 3, 91sl _: 6, 4951 -I 1, 911! -1 I 6, 9621 7, 303! 91 7551 us 354 
昭 I2紡織I 2, 9391 ベー｜ーI 10, oisi -! -I 2s, 9331 96, 12GI 必，372¥ 184, 388 
和 i5化学l I i 寸 I 9, 7801 I I -I 23, 639j 18，回4' 51, 503 
I 6窯業・土石i 」 「 斗 -1 -1 」 -I 26, sss! -I 21, 4741 48, 3521 
七 I7金属I 6, 8571 I 8, 6nl -I I : i I 93,3~2: 2 488! 111 379 
年 I9その他工業i -i -: 13, 7叫 一｜ ぬ1: -i -i 599i 4,617[ 4,5271 23,74 6 一一一1一斗2土土~L d一埋，型L一二笠」l_o！＿一二斗包2出些-9-=1'7J」空ι1_QI 旦包喧
日｝註 控白l仏2日3,434i お，9571 一i 8,60: 
昭 2紡織 I 4, 6911 7 4,2571 一｜ I 45 140: I 46 185! 36 3071 94 7871 53 988! 355 355 
末日 日主叫 学｜ 一 77,691! -1 -i 44刈 71 -I 4, 5s2J -I 23, 3091 21, 055: 170, 704 
戸時五｜→［一｜ I ｜二I ~ 33.7竺｜ I 2s: 001: 5s> 2 八 ？釜ぺ、 属｜ 10, 9441 I 45, 3351 -' ←｜ l I I 92, 0601 2, 896, 151, 235 
年 9 :f"o:他工業｜ -I I 71, 62s1 : i, 3571 ! 6, 943 7511 4, 552] 5, 2701 9o, 501 
, I . --tt~ ｜川89, 1山 21山 201 斗 99,1721 ! 57, 710, 79, 5361 山叫 215,0叫川川69
????
????
? ?宇手話芸割高富主・童~j亘~rr!llヨ~憶12ilfiH戦者他J\li事訴言；t;; （巡回〕
??????
五
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??。???っ?、?????????????????????「??????」??ょ????????????? ????、???????? 。
（二）
?????????????「??????」???
????????????????????????????ェ????っ?????????????????
??。?? ? 。
（三）
?????????????「??????」???
?????????????????（????、??????????????????????）?????
????? ?。 、
?????????「??????」????????????????っ??????
?、 ?????? ?? 。 っ 、 ????????っ??????????????? ? ?? ? ? ? 。 。?? ??????? 、 ?、?? ? 、 ?? 。
何）
??????????????「??? 」
??????????????
「??????」
????????????????????????????
?。???、? っ 。
?????「??????
?
??????????????????????????????????????
????（?? ）
???。??????? 、
????????????????????。????????????????????????????????? 、 ? ???????????ょ??「??????」??????? 。 っ 、
????、?????????????????????????。????
?
?? （ ??????）?????????? ??????? 、 ? ? （?? ? ） 。 、????? ? 。 っ 、
??????????、
???????????????????
?。 ? 、?? ?? 。 、 ー ?
?
???????????????????、??
?
?? ? 。 っ 、 ー ー ? 。 ッ
?
?? ?? ?? 。 、?? ?? ? 。 、?ッ 、?? 。 、?? ??? 、 。?? ?? 、 、 っ 。
?ー??、
?ー??ー?、????、
????
?
?? ?、 ? ?
(2) 
????（???????）
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????????????????????っ???。??????????????????????????
???????「 」 っ 。 っ 、 ??? っ 。 。 「
????????????????????（??）
五
??????
五
四
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?」????????????????、????????、??、??????????????。???????? ? ???????????????????????????????? ? っ 。??? ー 、
コ
ノレ
タ
Jレ
?ッ??????????????????????????????????。?
??
?
?、??、??、??、??、???????、????????????????????ー??
?? ?? ?。 ? ? ? 、 、?? ?? っ 。
(3) 
?????（???????）
?
?????、?????「??????」???????????、??????????????????っ?。
「??????」???????????ッ?????っ?。?????????????????????
? ? 、??っ 、?? 「 」?? ? ? ? （ 「
?
????????????????????
?? ?? ?? ）。
????????、
????????????、??、??????????
?? ? ?? 。 ー
?ー??ー?、?????
?? ?? 。? ? 、???。 ?? 。
?
? 、
?ー??、????、?????
?? ?? 、 ?? っ?。
?????（???????）
???????、????、????? ? ??????????????????????
(4) 
?。??????、???????????、????????、??、?????????????????????。? ? ???????っ???、??、
」
??
??
? 、
?ー??、????????????
?? 。 、 ? ? ?。 「 」?? っ 、?? （ ）。 、?? 、?? 。 ??????? ? 。 「 」?????????? 、?? ???? 。
(5) 
?????（???????）
????????「??????」???????????っ?（???????????????????）?
?????? っ 。 「 」 、?? 「 」 ????? ?? 、 、 ? ????? 、 ? 「?? 」 ????????? ） 。 、 「 」?? ? っ 。 「 」
?
?? ??? 。
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?
???「???????
?
????????????ー??、?????????????????。??????
?っ?? ?? っ 。
???????「??????」????????
ゴじ
研
資
料
戦
前
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山
県
郡
市
別
工
業
生
産
額
統
計
柴
1田
五
五
??????
五
六；
? ??
?
?
????????????????????????????????（????、???????????、????ー ー 、??????、?????????、???????
?
?、????、??、??、??????
??? ?）。
??????「??????」??????????????????????????、???
?? っ 。
??、???????????っ????????????????????????????????????
????。 「 」 っ ? ??? ? っ 。??、 ?????? ? ? 、 ? ???? ?。?? ?? ? 、? ??? っ ? 、 ??? 。 、
?????????????????????????????
??、 ?? ? 、????「?? 」 、
?
??????????
?? ? 、?? （ 〉 （ ）?? 。
?
?? ? 。 、 」ィ、 ?????? っ 、???（?
?
???）???????????????????????? ???????。????
?????????????????????????????『????????????????????????? 、 、 ? 。
??????????????????????????、????????「??????」??????（?
??、? 、 、 、 ） 。
(6) 
?????（??????）
「???????」??????????????、
?。??、?????? 、 ー 。 っ 、
??????????、
???????????????
??????????????
????。? ? ???????。?????????????? 、?? ? ??? ? 。 ????????っ、
??????????、
?ー??ー????、
??????、
?? 、 。 ???? ???っ ? 、 ??? 、? 、 っ?? 。?? 、 ??
?
?? 。??? ? ??? 。? 「 」 、 、
? ??
「
?
?
』
?? ??? 。 っ?? ??? 。 ? 、
?????????????????????
????????????????????（??）
五
七
??????
五’
!¥ 
-458ー
????????????????、?????????????????????????????????????????? 。
?????????????????????????????っ????????「??????」?????
?、??? ???????????????（???、???????????????????????? 〉。
(7) 
?????（???????）
?????????「??????」???????????、??????????????????????
?????? ?? 、 っ 。??ッ ? 。 っ 。????、 、??
?ー??ー???ッ?????（???????????ッ???????????
???????????????????????????、??????????????
?? ? 。 。 ??? ?? （ ? ? ）。?? ?? ?????? 。?? ? ? ? 、? 、 。??、 ? ? 。?? ?? 、 （
???っ?、????????????????????????????、???
??? ? 〉
?
???????????（????????）?????????????、???????????????????? ? ? 。 ???「??????」?? ?????????????? ??? 。 「
?
?????????、
?? ?????????????。
(8) 
?????（???????）
???????「??????」????????????っ???????????????????。??、
?????? 。 っ 、 ???? 、?? 、 、 ??? 、
?っ、?????????????????????????
?? 、 、 、 、 。?? 。?? 、 、 、 、 、?? っ 。 っ 、 、 、??、 っ 、?? ??? 。
（????「??????」?????????）
?
?
，?
?
「 ?
? ?
??、???????????????
?? 。 っ 、?? っ 、、 「 」?? 。??? ????? （
????????????????????（??）
五
九
KO 胸4く擬古！！：~ill峨
?
????
? ? ? ?
…?????…????……????????????
? ?
?
? ?
?
???
? ? ? ? ? ?
?
?
?
?
?
? ? ? … ?
? ?? ? ?
（単位円）
13,000 
9,342 
22,342 
一I108, 803 
言十
60,298 
山｜高
昭和9年の「その他雑工品」の処理
見i東砺波｜西砺波｜富
-I -I -I 
二126吋 48,l竺1
- 264, 220 48,132 
水l氷
9,070 
9'070 
29,917 
3, 774 
52,301 
負｜射
第2・7・1表
77,694 
類
?
子
小
5化
?
? ? ? ? ?? ?
1食
2紡
??
??
21, 811 
20,000 
_, 128,803 21, 811 85,992 
19,900 
6,0CO 
25, 9CD 
3, co 
s, oc~ 
22,281 
???↑?
??
?
?
?
?
?
? ???
? ，
??
22,281 ?????
? ? ? ? ? ? ー ? ? ?
?
? ?
っ
?
??
??
?
? 「 ? 」
?
? ?
77,694 
30, 012 
???
???
? ? ? ? ????
???
石
属7金
一1264,2201 
90,548 
6,000 
-1 96,5481 
77,6941山 481
30,012 
????
言十
?
、フ
????????? ?
総
（単位円〕昭和10年の「その他雑工品」の処理第2・7・2表
戸瓦詰T示瓦瓦i同JlI中新川｜下新川｜婦負｜射水｜氷見｜耕民一転云一証百五宵一三tj
一I-I I 79 9761 
；：［：週
79,976 料｜菓子粉｜1食
_, 116, 236 
13,000 
12,582 
141, 818 
119, 900 
41,493 
4,871 
603,821 
117,000 
13,500 
900,585 
71,646 
???
??
????
2紡
71,646 計
-1 119,900 
I 11, 000 30,493 
4,871 
85,915 517,906 
学｜膏薬
コ｛クス
コールタール
キ電 極
活性炭素
電柱円盤注入
言十
3化
24,354 88,547 
24,354 _, 123, 911 85, 9151 517,906 
33,355 
5,500 
??
6雲業土｜震 5,500 ??
38,855 
140,500 
1,500 
142,000 
5,500 
? ? ?????????7金
l, 700 
171,900 
4,200 
3, 111 
1,700 
?????9その他工｜マ
業｜経
浮
柿 3, 111 
3, 1111 180, 911 
弘田611,484, 145 一戸；611
一I171, 900 
-1 4,200! 
8開 51叫叫
計
~ ??????，????????? ?? ?，?? ，?，?
1< 1 
一「9開 oj同ム｜
持母~~~·童~~細ヨE長総恒~H鰍母1髄i鄭語言；tac鎌田〉
?
言震
Kl! 加4く興起E纏却眠
（単位円）
中分類｜小分類｜上新川l中新川｜下新川！婦負｜射水｜氷見｜東砺波｜西砺波｜富 山 1高岡｜県 計
1食 料｜菓 子 粉｜ -I 77,09 77,090 
2紡 織 撚 糸 ゴ」 二一叶 201,163 642,427 マニラロ｛フ。 13,000 13,000 言十 - 206, 955 234, 309 214, 163 655,427 
5化 学 膏 薬 174,843 174,843 
コークス 30,666 11, 000 41,666 
コールターノレ 4,663 4,663 ＊電 極 l,001,998 103,768 ー1,105,766
活性炭素 157,260 157,260 
電柱円盤注入 29,270 29,270 
言十 1,001,998 103, 7681 -, 192, 589, 215, 113 - 1, 513,468 
6窯業・土 煉 瓦 33,585 
石 焼 石 膏 18,198 18,198 
言十 33,585 - 18, 198 51,783 
7金 属 -I 159,600 159, 6CD 売薬容器 81, 500. 81,500 
言十 - 159,600 81,5001 241,100 
8機械器具卜鉄製機械ド，685,77 i 162, 3ぉ｜ 8凹，叫山912, 788, 412 
9その他工 経 木 110, 960 
業 浮 子 - 2,500 2,500 
柿 渋 4, 170 4,170 
計 - 113, 460 4, 170 117, 630 
総 同，眠吋 103,7681 279, 0601 -13弘 9771 一12仰 51267, 89411, 413, 9701叫吋 M
昭和11年の「その他雑工品」の処理第2・7・3表
ー?
? ?
???????????????????????
???
? ?
??
? ? ? ?
??
?
????
???????
?? ?? ???????????????????????
?
?
?
??
??
??
?
??
?
? ?
?
?
?
?? ?
? 」 ー
?
??
?
?
? ? ? ? ?
??????????? ??
??
? ? ?
????????????????????????????↑?
????????????????↑
中分類（小分類｜上新川l中新川｜下新川｜婦負｜射
料｜菓子粉l I I -I ! 
[8機械器具ト鉄製機械 1 389, 5161 ~ii~t~ 
計
83,659 
（単位円〕昭和12年の「その僻住工品」の処理
水｜氷見｜東砺波［西砺波｜富
→－I -I -I 
第2・7・4表
2紡
5, 141 
30,004 
24, 723 
?
5イ乙
69,615 
'jl J 
=1170, 9空I =! =I 
I 
59,868 
6窯業・土｜煉
石｜焼
7金
ー???｜
Tく1宇手話芸母耳喜主・童手1iii'trrBJヨ~髄住民H車保母11組邸鑓お（訳IB)
-464-
??????
（単位円）
射 水｜氷 見｜東砺波｜西砺波｜富 山，I高 岡｜県 計
95,440 
377,858 523,904 
13,000 
7,388,199 9,883,225 
7,534,245 377,858 13, 10,420,129 
10,497 10,497 
38,320 4,211,020 
20,400 20,4句
287,136 2泡7,136
3,559,362 2,434,000 5,993,362 
14,090 35,926 34,368 105,572 
4,295,805 
1,012,922 
3,608,179 14,090 - 2, 777,462 34,368 15,936,714 
20, 7881 
58,240 
20,788 
58, 20,788 79,028 
178,996 
1,307,6叫 一I2, 005, 865/ 890, 420/ 13,906,225 
93,550 
3,551 
3, 97,101 
川 901叩 4,2451 4札叫 4,7削 7811,041, 0161 40,713,633 
理処の品」工雑
??
（単位円〕
射 見｜東砺波｜西砺波｜富 山｜高 岡i県 言十
103,500/ 103,500 
一｜…｜ 990,724 - 6, 961,201 11, 343, 842 
- 7,571,867 380,058 12,334,566 
387,887 387,887 
19,453 19,453 
3,531,988 7,520,000 11,051,988 
34,680 71,786 62,147 210,950 
42,282 4,646,368 
6,954,358 
3,593,723 34,6801 一I7, 979,673 62,147 23,271,004 
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